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Вопросы экологии стали актуальной проблемой на Земле. Технический прогресс неизбежно 
нарушает все природные экосистемы. Решать эти вопросы необходимо в глобальном масштабе на 
уровне государств. Один из способов помочь сохранить природные экосистемы – создать эколо-
гический парк. 
Создание проекта экопарка весьма актуально, так как островки зелени в городе исчезают под 
натиском домов, магазинов, торгово-офисных центров, парковок и т. д. Для многих жителей горо-
да отдых в парке становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на 
природе, принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном 
общении с семьей и новыми знакомыми. Поэтому социальная значимость парка велика [1, с. 84] .  
На основе территории лесопарка г. Пинска, между проспектом  Жолтовского  и микрорайоном 
Солнечный, вблизи высотных современных домов, планируется создание экопарка. Площадь объ-
екта составляет 38,6 га. 
Идея-концепция экопарка опирается на идею гармонии между человеком и природой, путем 
организации излюбленных мест отдыха горожан, создания условий для ведения ЗОЖ, сохранения 
единого архитектурно-художественного облика с прилегающей застройкой, формирования эколо-
го-устойчивых условий благоустраиваемой территории.  
На территории объекта были выделены следующие функциональные зоны: входная, транс-
портная, лесопарковая, хозяйственная, зона отдыха детей, зона обслуживания, экологическая зона, 
зона длительного отдыха, культурно-развлекательная, физкультурно-оздоровительная, зона вы-
гула собак, зона тихого отдыха. 
Проектное решение. Вход в парк раскрывается сразу за остановкой общественного транспорта 
и представляет территорию, оформленную древесно-кустарниковыми и цветочными композиция-
ми, которые имеют привлекательный вид круглый год.  
За входной зоной открывается пешеходная аллея, мощенная плиткой. Эта аллея приводит к 
зоне обслуживания, которая представлена рестораном. Дизайн кафе-ресторана поддерживает те-
матику экопарка и выполнен из натуральных материалов. Площадка перед входом в ресторан вы-
полнена таким образом, чтобы сохранить существующие насаждения. С обратной стороны имеет-
ся открытая площадка с расставленными на ней столиками, раскрывающая вид на лесной массив. 
Здесь уютно будет проводить время всем людям: взрослые могут спокойно посидеть на открытой 
площадке, а дети могут проводить время общаясь с природой. Подъезд к ресторану осуществляет-
ся по запроектированной за супермаркетом «Алми» дороге с асфальтным покрытием. У ресторана 
предусмотрено место для парковки и фотозона. 
Вокруг зоны обслуживания располагается зона тихого отдыха, представленная четырьмя 
участками с размещенными на них соответствующими архитектурными формами. На пути к ре-
сторану располагается три  поляны с фигурными деревянными скамейками современного дизайна. 
Здесь можно просто отдохнуть, посидеть или почитать книгу. За ресторанам расположен участок 
тихого отдыха, сформированный в виде деревянных скамеек-настилов.  
Детская зона расположена сразу за супермаркетом «Алми», такое местоположение удобно для 
жителей микрорайона и посетителей супермаркета. Она представлена площадками для игр и от-
дельно для лазания. Зона для аттракционов включает в себя четыре  аттракциона,  площадку с би-
летными кассами и имеет культурно-развлекательное назначение. 
Особенностью экопроекта является экотропа, представленная замкнутыми пешеходными тро-
пинками. Вдоль них размещены информационные стенды, скульптуры, отдельные экземпляры 
ценных древесных культур, парк миниатюр. Экотропу дополняют площадки для длительного от-
дыха. Первая площадка представлена беседками, окруженными древесно-кустарниковыми груп-
пами. Вторая площадка представлена также беседками и используется не только для отдыха, но и 
для фотосессий.  
В другой части парка имеется еще одна площадка для длительного отдыха, которая будет по-
пулярна среди жителей микрорайона. Это физкультурно-оздоровительная зона, которая совмещает 
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в себя площадку для игры в пинбол, канатный городок, турники, велодорожки. Играть в пинбол 
люди могут там по выходным и в праздники, приезжать играть семьями, с женами и детьми, чтобы 
получить эмоциональную разрядку и отдохнуть от трудовых будней. Интересным вариантом про-
ведения досуга может стать канатный городок. Он предназначен  для любителей активного отдыха 
всей семьей, молодежи: как для взрослых, так и детей. Представляет собой множество натянутых 
канатов, сеток, по которым нужно лазить или карабкаться. Есть сооружения, которые больше по-
дойдут для детей, а есть комплексы для настоящих экстремалов. Они включают в себя препят-
ствия, подвесные дорожки и мосты и другие подобные конструкции [2, с. 20]. Турники предназна-
чены для активного занятия спортом, как молодежи, так и людей постарше. На них выполняются 
силовые упражнения, подтягивания, тренировка пресса и другие спортивные упражнения.  
Территория велодорожек расположена в восточной части парка, вдали от застройки, где 
наименьшая пешеходная нагрузка, что создает комфортные условия для активных любителей ве-
лоспорта, любителей катания на роликах. 
Дорожно-тропиночная сеть ориентирована на удобную связь всех зон парка по кратчайшим 
направлениям с учетом сложившихся пешеходных трасс. Освещение организовано на протяжении 
всей ДТС, что делает комфортным и безопасным времяпрепровождение в парке в темное время 
суток. Коммуникации запроектированы для зоны обслуживания, предусмотрена канализация, во-
допровод, связь.  Малые архитектурные формы размещены по всей территории парка.  
Реализация запланированных проектных предложений позволит предотвратить экологические 
проблемы данного участка, а также компенсировать нехватку рекреационных мест данной части 
города, тем самым внесет ощутимый вклад в формирование гармоничного, развивающегося и эко-
логически устойчивого пространства Пинского региона. Предложенный вариант благоустройства 
парка, повысит его авторитет среди жителей города. 
Проектные предложения будут способствовать решению ряда проблем связанных с экологиче-
ским состоянием благоустраиваемой территории: 
‒ функциональное  зонирование, обеспечит организацию экологического и  безопасного от-
дыха для населения; 
‒ предложенные мероприятия способствует  формированию становлению экологической 
культуры и интеллектуального потенциала будущего поколения;  
‒ физкультурно-оздоровительная зона парка позволит  активно  отдыхать  населению города, 
заниматься физкультурой и спортом с целью физического развития и оздоровления. 
‒ декоративность  подобранной растительности повысят декоратиность окружающей терри-
тории. 
 Воплощение перечисленных мероприятий имеет социальную значимость, хоть и предполагает 
существенные денежные вложения.  При этом необходимо учитывать, что ключом к успеху в ра-
боте парка является создание таких условий, такой комфортной среды при которых жители  и гос-
ти города,  покидая парк, уносили бы с собой желание вновь в него вернуться. 
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Ежегодно в мире производится огромное количество соломы, большая часть которой остается 
на полях или сжигается. Это сырье можно использовать в строительстве, что позволило бы решить 
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